EFISIENSI REPRODUKSI SAPI FRIESIAN HOLSTEIN (FH)





V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sapi perah FH di Kota 
Padang Panjang maka dapat disimpulkan bahwa nilai service per conception  pada 
sapi perah FH di Kota Padang Panjang adalah 1,56±0,67, nilai conception rate  
adalah 53,66% dan nilai calving rate adalah 85,36%. Berdasarkan hasil tersebut 
dapat dikatakan bahwa kinerja efisiensi reproduksi sapi perah FH di Kota Padang 
Panjang cukup baik. 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 
1. Dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan 
peternakan, maka harus ada upaya untuk melakukan penyuluhan secara 
terpadu pada peternak. 
2. Perlunya bagi peternak untuk meningkatkan pengetahuan terutama di 
bidang pengelolaan reproduksi agar tercapainya efisiensi reproduksi dan 
produksi sapi perah FH yang optimal. 
3. Peternak dan pemerintah sebaiknya saling berkoordinasi lagi dalam upaya 
untuk meningkatkan populasi sapi perah FH. 
Diperlukan lagi penelitian berkelanjutan tentang efisiensi reproduksi ternak 
sapi perah di daerah lain sehingga dapat menambah pengetahuan tentan reproduksi 
sapi perah. 
